谈古文字资料在古汉语研究中的重要性 by 刘钊

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人始生 日 婴儿 ⋯ ⋯或 曰 要娩









































































































































































































































































































































































































































































」 于省吾 甲骨文字释林 〕北京 中华书局
,









字 〔 华学月 刊 第一期 〔 〕广东 中山 中山 大学 出版社
,
二 刘钊 读郭尼那喳简字词 札记 「 郭店楚简国际学术讨论会论文集 〕湖北武汉 湖北人 民 出版社
,
二 汤余惠 包 山楚简读后记〔 考古与文物
, ,
一













于 年在 台湾省文津出版社 出版
。
此次修订再版
,
除
’
了书名改为《敦
煌文献研究 》外
,
内容也做了较大的修订
,
或补写条 目
,
或增加例证
,
或改正 自己过去 的误
说
,
或批评时贤的新见
。
全书 万字
,
定价 元
。
八人乃入”占六不
‘协户
之今乙 女
,
乙‘叱狡 女
‘叱义
、
女女女 汇
‘叱咬
、
‘
砚之丈狡丈‘
、
女仁咬之 之心
之狡
、
女之心之心 袱忆心女女
之袱
、
之心之心之袱
、
之狡记 丈找《找
、
之丈《狡
、
二
女
古汉语研究
